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第3図 尼子西遺跡:東 山道跡検出状況:(平 成7・8年 度、南西から東
山道跡をみる。両側の溝が道路の側溝である。滋賀県教育委員会提供)
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第4図 勢 多 橋 周 辺 遺 跡 分 布 図
(横田洋三氏 「勢多橋 と古道 」『考古学 ジャーナル』No332.1991に 加筆)
第5図 勢 多 橋 の検 出橋 脚
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第7図 野畑遺跡第1次 調査遺構実測図
(林博通氏・栗本政志氏 「近江国府関連官衙跡の調査」『古代文化』35-1.1983よ り)
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(谷口智樹氏 「草津市追分 ・矢倉周辺における奈良 ・平安時代の遺
跡動向について」『条理制古代都市研究』通巻14号1998.12よ り)
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第14図 竹 ヶ鼻(廃 寺)遺 跡遺構配置図(彦 根市教委:現 地説明会資料より)
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